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Katarina Arbanas: Jan putuje  (prvi hrvatski srednjometražni lutkarski film) produkcija eNtity, režija Katarina Arbanas;
montaža Ognjen Jovanović; glazba Bika Blasko; premijera 20. studenog 2014.
Kontemplativna razglednica  
Jan putuje nastaje iz kaosa. Taj beskrajan prostor neposlaganih elemenata izrodio je svijet harmonije čiju







analognu kameru, stativ i drvenog lutka, dokumentarno snima
krajolike, te u jednom neplaniranom trenutku nadahnuća
započinje bilježiti interakciju već spomenute lutke u tim novim

















filozofski potencijal svog drvenog protagonista. Lutka tako postaje metaforom univerzalnog duhovnog putovanja razumnih
bića, a dodavanjem naracije redateljica radnju čini vidljivom. Agresivnost filma kao medija koji ne ostavlja mnogo prostora
imaginaciji gledatelja, tolerira stvaralački proces koji neće nužno poštivati kronologiju, te tako dopušta i naknadno stvaranje
sadržaja. Ovom redateljskom intervencijom Jan putuje postaje kohezivnom, funkcionalnom cjelinom.


















Jan uistinu je lutkarski film.
Odabirom marionete kao sredstva kojim će iznijeti zamišljeni sadržaj, Arbanas korača opasnim područjem zvanim
monotonija. Poštujući vanjsku dinamiku tehnike veoma malih amplituda tempa (od vrlo sporo do sporo), redateljica kroz
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